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THE FACTORS THAT RELATED TO  THE INCIDENT OF HYPERTENSION AT 
PATIENT ON THE WAY CARE OF KARANGANYAR HOSPITAL
  
Background :  Hipertension  is  one  of  the  degenerative  disease  its  high  and 
increasing prevalence. the factors that related to the incident of hypertension are 
age, nutritional status, smoking habits, sport exercise, dietary pattern, drinking 
alcohol,  stress,  etc.  Basic  Health  Reseach  (Riskesdas)  in  2007  showed  that 
hypertension prevalence was about 31,7%. Medical record data of Karanganyar 
hospital in 2010 showed that hypertension was ranked 4thͭ
ͪ
 of disease.
Objective : The purpose of this research was to know the factors that correlated 
to hypertension at patient in Karanganyar hospital.
Method : This was an observasional research with cross sectional study. Total 
sample  was  60  respondens,  taken  by  consecutive  sampling.  Data  of 
characteristic sample, age, smoking habits, sport exercise were collected using 
questionare  and  interview,  data  of  nutritional  status  were  collected  using 
antropometric measurement,  data of  dietary pattern were collected using food 
frequency  questioner  semikuantitatif  (FFQS).  Data  were  analyzed  using  Chi 
Square.
Result :  The  result  of  the  research  showed  that  the  factors  that  related  to 
hypertension was age (p=0,023, OR=4,265), sport exercise (p=0,026, OR=3,33), 
dietary  pattern  of  sodium (p=0,004,  OR=6,875),  dietary  pattern  of  potassium 
foods  (p=0,014,  OR=0,258),  sodium  intake  (p=0,003,  OR=6,109),  potassium 
intake (p=0,027, OR=3,6)
Conclusion  :  Factors that  related to hypertension were age,  sport  exercise, 
dietary pattern of sodium, dietary pattern of potassium foods, sodium intake and 
potassium intake.
Keyword  : Age, nutritional status, smoking habits, sport exercise, dietary 
pattern, hipertension









FAKTOR-FAKTOR  YANG  BERHUBUNGAN  DENGAN  TERJADINYA 
HIPERTENSI  PADA  PASIEN  RAWAT  JALAN  DI  RSUD  KABUPATEN 
KARANGANYAR
Latar Belakang :  Hipertensi merupakan salah satu penyakit  degeneratif  yang 
prevalensinya  tinggi  dan  terus  meningkat.  Faktor-faktor  yang  berhubungan 
dengan terjadinya hipertensi antara lain umur, status gizi,  kebiasaan merokok, 
kebiasaan  olahraga,  pola  makan,  alkohol,  stress,  dan  lain-lain.  Hasil  riset 
kesehatan dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan prevalensi hipertensi sebesar 
31,7%.  Data  rekam  medis  RSUD  Kabupaten  Karanganyar  tahun  2010 
menunjukkan bahwa hipertensi menempati urutan ke-4 penyakit.
Tujuan :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang 
berhubungan  dengan  terjadinya  hipertensi  pada  pasien  rawat  jalan  di  RSUD 
Kabupaten Karanganyar.
Metode :  Jenis  penelitian  ini  adalah  observasional  dengan  rancangan  cross 
sectional. Jumlah sampel sebanyak 60 responden yang diperoleh dengan cara 
consecutive sampling. Data karakteristik sampel, umur, kebiasaan merokok dan 
kebiasaan olahraga diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuesioner, 
data status  gizi  diperoleh dengan pengukuran antropometri,  data pola makan 
diperoleh  dengan  menggunakan  formulir  FFQ  semikuantitatif.  Data  dianalisis 
dengan uji statistik Chi Square. 
Hasil :  Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan 
terjadinya hipertensi antara lain umur (p=0,023, OR=4,265), kebiasaan olahraga 
(p=0,026,  OR=3,33),  pola  konsumsi  makanan  sumber  natrium  (p=0,004, 
OR=6,875), pola konsumsi makanan sumber kalium (0,014 OR=0,258), asupan 
natrium (p=0,003, OR=6,109) dan asupan kalium (p=0,027, OR=3,6). 
Kesimpulan :  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  terjadinya  hipertensi 
antara lain umur, kebiasaan olahraga, pola konsumsi makanan sumber kalium, 
asupan natrium dan asupan kalium.
Kata kunci  : Umur, status gizi, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, pola 
konsumsi makan, hipertensi







? Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri (QS. Al-Ankabut : 29)
? Orang yang suka berkata  jujur  akan mendapatkan tiga  hal  :  KEPERCAYAAN, 
CINTA dan RASA HORMAT (Sayyidina Ali bin Abi Thalib)
? Sabar memiliki  dua sisi,  sisi  yang satu adalah SABAR dan sisi  yang lain adalah 
BERSYUKUR (Ibnu Mas’ud)
? Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku (Umar bin 
Khattab)
? Suatu kebahagiaan apabila kita mampu melakukan sesuatu yang menurut orang lain 
tidak mampu kita lakukan
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